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映 》及《 露 天 老 电 影 晚 会 》。 这 种 大 众 化 的“ 文 化 套
餐”吸引了各阶层众多市民⋯⋯（#%%) 年 % 月 #* 日）
（+）在全校范围内推出文化素质课“套餐制”，规
定本科学生在 & 年的学业中必须完成 #! 个学分的文
化素质课程（约 * 门课程）。“套餐制”向学生提供了
文学类、音乐类、美术类、大文化类及科技类 * 大类别
共计 +’ 门课程，深受学生欢迎。（#%%$ 年 & 月 $ 日）
（&） 在 公 主 坟 的 一 家 通 讯 商 店 门 前 ，“ 诺 基 亚
+!#" 型套餐 #)$" 元” 的招牌格外醒目，#)$" 元除了
可买下一部裸机外，还包括两块电池、两个充电器、外
加皮套和防磁贴。（光明日报 !""# 年 # 月 #& 日）














做的 世界杯短信套餐 即时发送 每日数条（网易
!""! 年 * 月 +# 日）
这里的“套餐”仅仅由数条手机短信配制而成，数
量是重要的，至于是否配成套，那就另当别论了。不过
这样的用法还不是主流。
新的词义有时候就是这样出现的：在积极修辞的
语境中具有了意义的双层性，某一义素得以突出。在以
后的使用中，这一义素逐步被强化，而另外一些义素特
征脱落，因而可以指称其他的具有这一义素特征的事
物。新事物新概念层出不穷，只要具备了“配成套的”
这一内涵特征，聪明的商家就会向您提供享用不尽的
各种口味的“套餐”。
（注：本文语料主要来自光盘版 《人民日报》《通用语
料》，均由苏新春先生提供，部分语料来自网络查询。）
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